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стей, а также прекращения подготовки отдельных специалистов, потребность 
в которых исчезла. В отдельных случаях, при подготовке крайне необходи­
мых специалистов, целесообразно создание экономической заинтересованно­
сти у учебных заведений в подготовке таких специалистов.
Важную задачу государственных и местных органов составляет кон­
троль за качеством обучения и подготовки специалистов во всех учебных за­
ведениях, независимо от их организационно-правовых форм. По отношению к 
негосударственным учебным заведениям эта функция может реализовываться 
через лицензирование их деятельности.
Также, необходимым является выравнивание уровней обеспеченности 
разных регионов квалифицированными кадрами. С этой целью целесообраз­
но, на наш взгляд, реализовать следующие мероприятия:
восстановить государственное распределение и отработку вы­
пускниками учебных заведений, обученными за счет государственных 
средств, в регионах, нуждающихся в них;
повышать равномерность размещения учебных заведений на 
территории государства и регионов, в ряде случаев продвигать учебные за­
ведения и их филиалы на периферию. В тоже время сдерживать открытие 





ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ В ОБРАЗОВАНИИ
В решении проблем опережающего развития профессионального 
образования, рассматриваемого как вложение средств в будущее страны 
должны участвовать все заинтересованные лица: государство и общество, 
предприятия и организации, граждане.
В этой связи предстоит обеспечить опережающий рост затрат на 
образование, усиление стимулирования качества и результативности педа­
гогического труда.
Должна быть повышена инвестиционная привлекательность обра­
зования для вложения средств предприятий, организаций и граждан, мо-
дернизированы действующие в образовании организационно­
экономические механизмы, что позволит увеличить объем внебюджетных 
средств в образовании, а также кардинально улучшить использование этих 
средств, направив их непосредственно в учебные заведения.
В условиях ожидаемого демографического спада контингент сту­
дентов сократится практически на одну треть, что создает ситуационный 
резерв для внутрисистемного маневра ресурсами в целях рационализации 
сети профессионально-образовательных учреждений, поддержки иннова­
ционных программ и других «точек роста» в образовании.
Меры государственной поддержки образования будут сочетаться с 
усилением роли органов государственной власти и управления образова­
нием в обеспечении совместно с общественностью высокого и современ­
ного качества работы образовательных учреждений и организаций, незави­
симо от их организационно-правовых форм, систематическом анализе пер­
спективных потребностей рынков труда.
Одной из целей является развитие образования как открытой госу­
дарственно-общественной системы на основе распределения ответствен­
ности между субъектами образовательной политики и повышения роли 
всех участников образовательного процесса - обучающегося, педагога, ро­
дителя, образовательного учреждения.
Основой современной образовательной политики государства явля­
ется социальная адресность и сбалансированность социальных интересов. 
Стратегические цели модернизации образования могут быть достигнуты 
только в процессе постоянного взаимодействия образовательной системы с 
представителями национальной экономики, науки, культуры, здравоохра­
нения, всех заинтересованных ведомств и общественных организаций, ро­
дителями и работодателями.
Серьезному реформированию подлежит система управления про­
фессиональным образованием. Необходимо обеспечить качественное из­
менение во взаимодействии регионов и федерального центра в вопросах 
функционирования и развития профессионального образования всех уров­
ней. В целях повышения эффективности деятельности учреждений на­
чального и среднего профессионального образования следует разделить их 
на два уровня - федерального и регионального подчинения, предусмотрев 
возможность передачи части полномочий в этой сфере на муниципальный 
уровень.
Для достижения нового качества профессионального образования 
будет осуществляться:
прогнозирование потребностей рынка труда и создание кооперации 
сети профессиональных образовательных учреждений, рекрутинговых и 
информационных агентств, служб занятости;
устранение сегментации профессионального образования, неоправ­
данного монополизма и слабой информированности потребителей, а также 
диспропорций и излишнего дублирования в подготовке кадров;
оптимизация перечней профессий и специальностей, по которым 
осуществляется подготовка кадров;
структурная и институциональная перестройка профессионального 
образования, оптимизация сети его учреждений, отработка различных мо­
делей интеграции начального и среднего, среднего и высшего профессио­
нального образования, радикальное улучшение материально-технической 
базы профессиональных учебных заведений;
Для стимулирования научно-исследовательской деятельности пре­
подавателей СПО должны быть расширены масштабы ее финансовой го­
сударственной поддержки, в том числе - в форме грантов на конкурсной 
основе.
Основная цель профессионального образования - подготовка ква­
лифицированного работника соответствующего уровня и профиля, конку­
рентоспособного на рынке труда, компетентного, ответственного, свобод­
но владеющего своей профессией и ориентированного в смежных областях 
деятельности, способного к эффективной работе по специальности на 
уровне мировых стандартов, готового к постоянному профессиональному 
росту, социальной и профессиональной мобильности; удовлетворение по­
требностей личности в получении соответствующего образования.
Решение задачи коренного улучшения системы профессионального 
образования, качества подготовки работников в тесной взаимосвязи с раз­
витием фундаментальной и прикладной науки имеет определяющее значе­
ние для будущего страны. Оно предполагает совместные усилия академи­
ческого и педагогического сообщества, государства, предпринимательских 
кругов.
В ходе модернизации образования, рассматриваемого как приори­
тетная отрасль национальной экономики, государство будет последова­
тельно наращивать его финансовую поддержку до необходимой потребно-
Важными элементами формирования эффективных экономических 
механизмов модернизации и развития образования, обеспечивающих фак­
тически новые принципы и систему финансирования отрасли, должны 
спать:
- введение нормативного бюджетного финансирования общего 
среднего и начального профессионального образования с учетом обеспе­
чения государственных образовательных стандартов и необходимых усло­
вий образовательного процесса;
- разработка дифференцированных нормативов бюджетного финан­
сирования учреждений (организаций) высшего и в перспективе среднего 
профессионального образования, отражающих характер реализуемых ими 
образовательных программ;
-выделение средств на развитие образования из бюджетов всех 
уровней; включая средства на приобретение учреждениями образования 
учебно-лабораторного оборудования и информационно-вычислительной 
техники, развитие библиотек и информационных ресурсов, а также на по­
вышение квалификации преподавателей;
-достижение прозрачности межбюджетных отношений в части, ка­
сающейся финансового обеспечения образования;
-развитие механизмов финансовой поддержки субъектов Россий­
ской Федерации и муниципальных образований с учетом требований мо­
дернизации образования;
-обеспечение целевого использования средств, выделяемых на ну­
жды образования из бюджетов разных уровней;
-стимулирование соучредительства и многоканального финансиро­
вания учреждений профессионального образования; переход к финансиро­
ванию учреждений профессионального образования на контрактной осно­
ве;
-нормативно-правовое обеспечение экономической самостоятель­
ности учреждений образования, в том числе на основе увеличения разно­
образия организационно-правовых форм образовательных учреждений и 
организаций;
- последовательная реализация принципа экономической автономии 
учебных заведений при введении казначейской системы учета внебюджет­
ных средств образовательных учреждений;
-обеспечение прозрачности финансовой деятельности образова­
тельных учреждений, повышение их финансово-экономической ответст­
венности;
- создание условий для привлечения дополнительных средств в уч­
реждения образования; систематизация льгот, в том числе налоговых;
- расширение на базе образовательных учреждений дополнительных 
платных образовательных услуг, в том числе для населения и как средства 
удовлетворения повышенного образовательного спроса и как внутреннего 
ресурса финансирования образовательных учреждений, стимулирования 
инновационных образовательных процессов;
- создание на базе образовательных учреждений (особенно сельской 
местности) культурно-образовательных, учебно-производственных, меди­
ко-оздоровительных центров;
- поддержка профильного учебного производства на базе образова­
тельных учреждений;
- предоставление возможности использовать средства Федеральной 
программы развития образования для финансирования программ развития 
всех типов и видов государственных и муниципальных образовательных 
учреждений на условиях софинансирования из соответствующих бюдже­
тов.
Система образования должна быть ориентирована не только на за­
дания со стороны государства, но и на постоянно возрастающий общест­
венный образовательный спрос, на конкретные интересы семей, местных 
сообществ, предприятий. Именно ориентация на реальные потребности 
конкретных потребителей образовательных услуг должна создать основу 




МОДЕРНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНО- 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ С ПОЗИЦИИ 
БОЛОНСКОГО ПРОЦЕССА
Профессионально-педагогическое образование является специфи­
ческим видом образования. Его возникновение, как разновидности педаго­
